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KISS MIHALT első
Németh Jóssá e j hirtelen betegsége miatt a mára 
v   holnapra hatetatott.
DEBRECZEM
Folyó szám 171.
IZINHÁZ.
ldénybérlet‘1 M-dik
Nyolczadik kisbérlet. 4-dik szám.
Hétfő, 1883. évi " márczius hó 19*kén,
Krecsányl Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársutat által, 
k i s s M i li á I y első vendégjátékán!:
A
Eredetinépszinmü3 szakaszban.Irta: Szigligeti E. Zenéjét szerzetté: E g r e B .
s z e m é l y e k I  ■ “ ■ -
Első szakasz: „Az urfl mulat.® Személyek:
Karvasyné, földesasszony — — — Foltényiné. Karvasyné f— ' - - — Foltényiné.
Asztolf, fia, Nagy-Ormód ura — — Somló Sándor. Asztolf, fia .  - — Somló Sándor.
Bencze, rokonuk — — Abonyi Gyula. Bencze — — — - Abonyi Gyula.
Szárnyai, táblabiró — — — Follényi Vilmos. Torkos, jeg y ző —  ' — — — Torday.
Torkos, jegyző —. — — — Torday. Főbíró — . — — — Győré Alajos.
Vámosi, rektor — — — Tomanóczy. Kiss Bálint — — — — Csatár.
Kiss Bálint, parasztgazda — — — Csatár Győző. Rózsi, leánya — — — — Iványi Mariska..
Rózsi, leánya — — — Iványi Mariska. Erzsók asszony — — - Havyné.
Andris, esikósbojtár — — Kiss Mihály. Márton, vén csikós — — — Boránd Gyula.
Első, i —  —
H sZ dl ,  F— a * " *
— — Havy. Andris, —
Ferke, ) . b°J,ar0k
Első j  —  -~
— — Kiss Mihály.
— — Tomanóczy.
— Szabó József.
~—
I
Péntek.
Krecsányiné.
Negyedik ' — — — — Hortobágyi. Második, ( részeg asszony — - — Cséky Ilona.
Első, j — — — — . Ábrányi Mari. Harmadik, 1 —  — - H.-Dancz Nina.
Második, ( r — — Havyné. Első, ) . , — — Nagy Imre.
Harmadik, PareMlleaDy — — Zöldy Sarolta Második, ) CZIgany — — — Hortobágyi.
Negyedik / — — —v — Szida Teréz. Csikósok, parasztnők. - , ' . .
Harmadik szakasz: „A tyuk is kikaparja.0 Személyek:
Beneze — — — — Abonyi Gyula. Korcsmáros — — ' ír* Tomanóczy.
Szárnyai, táblabiró — — — Foltényi Vilmos. Első, ) . , 
Második, )  czlgany
—  . V — Nagy Imre.
Torkos, jegyző — — — — Torday. — — Hortobágyi.
Főbíró —  — — —  Győré Georges, komornyik — . — Aranyhegyi,
Kiss Bálint — — — — Csatár. Labdacsné —  — — — Makayné.
Rózsi, leánya — — — — Iványi Mariska. Első, j — — — — Nagy Imre.
Kiss Ferenczné — — — Havyné. Második, j vasvillás — — — Markovics.
Márton, vén csikós — — —  Boránd Gyula. Harmadik, j — —  
Megyei hajdú — —
— Gyöngy össy. £
Andris, bojtárja — — -  Kiss Mihály. — — Szentes.
Második szakasz: „A p u sztá k  fia.® Személyek:
K iss M ihály  a föntebbi szerepben ajánlja mag
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó-és középpáholy
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krajczár
Jegyek v á l th a tó k  délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
N ém eth  Jó zsef jutalomjátékára váltott jegyek holnap érvényesek.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Kim Mihály első •  f
Debreczen, Í883. Nyom. a város kftnylmjómdájában. — 336.
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